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L o s m e j o r e s 
Los más expertos chófers 
Buen servicio 
T E L E F O N O 2 2 3 
A nues tros l ec tores 
Los cajistas de LA VERDAD, de acuerdo 
con la dirección y contando con la be-
novolencia de los lectores, lian supri-
mido las noticias de menor interés de 
la Conferencia, para poder asistir esta 
tarde al espectáculo nunca visto del 
«rejoneo a la parodia» por don Antonio 
Velasco «El Inventor». 
Todos somos hijos de Dios- Padre. 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
Grave accidente automovilista 
Anoche circuló el rumor de que ha-
bía ocurrido un gravísimo accidente de 
automóvil. Efectivamente el hecho ocu-
rrió en la carretera a Coruña. Una ca-
mioneta procedente de Madrid, ocupa-
da por doce' personas, que fueron a pa-
sar ia tarde a Guadarrama, al tomar 
una curva se inclinó tanto hacia un la-
do, que chocó contra un árbol. Resul-
taron muertos cinco ocupantes, seis he-
ridos de gravedad, y uno leve. 
Los nombres de los muertos son: Es-
teban Rodríguez y Rodríguez, que tenía 
un puesto de verdura. Manuel Báez Ro-
dríguez, Diego Barroso, Francisco Alon-
so. No ha podido identificarse el últi-
mo, aunque se sospecha sea un sargen-
to de Infantería. 
T O R O S 
Valencia 
Villalta muletea con inteligencia a su 
primero, matándolo de tres pinchazos y 
un descabello. En su segundo, el maño 
lancea con valor, estando voluntarioso 
con la muleta, y matando de medía es-
tocada. 
Manolo Martínez, que sustituye a Bel-
monte por resentirse éste de la lesión 
sufrida en Algecíras, instrumenta a su 
primero unas verónicas que son ovacio-
nadas. Después muletea por alto y de 
pecho, para una entera, que basta. (Mu-
chas palmas). En su segundo veroni-
quea mal, pasa de muleta mediano, y 
mata de varios pinchazos y un desca-
bello. 
Chaves es ovacionado con la capa; 
con la muleta regular, y mata de ocho 
pinchazos y medía estocada. En su se-
gundo estuvo miedoso y distanciado, 
para media estocada. 
Barcelona 
. Pedrucho en conjunto valiente con 
capa y muleta. Mató al piimero de tres 
pinchazos y una estocada. Al cuarto, de 
un volapié, recibiendo ovación y dando 
la vuelta al ruedo. 
Armillita superior con capa, muleta y 
banderillas. Mató de sendas estocadas, 
siendo ovacionado. 
Félix Rodríguez no estuvo a la altura 
de otras veces. Quedó medianamente 
con capa y muleta. 
Vista Alegre 
Currito de la Cruz desgraciado. En el 
primero oyó un aviso, y dos en su se-
gundo. 
Pérez Soto confirmó su cartel. Toreó 
magistralmente e hizo quites inenarra-
bles. Al piimero gran faena para un 
pinchazo y una estocada. Al quinto 
faena valentísima rematada por gran es-
tocada que mató sin puntilla. Ovación 
y oreja. 
Ramos La Cruz regular en su primero I 
y superior en su segundo. 
Pérez Soto y La Cruz salieron a 
hombros. 
Madrid 
Félix Merino su actuación gris. 
Andrés Mérida valiente y torero. 
Palmeño bien toda la tarde, oyendo 
constantes ovaciones. Al intentar dar 
un pase con la muleta, fué cogido y 
volteado. Resultó con herida en muslo 
izquierdo que le interesa el tejido celu-
lar, pronóstico grave. Pasó después de 
primera cura, al Hospital general. 
San Sebastián 
Se ce'ebra la corrida primera de feria, 
asistiendo los Reyes D. Alfonso, D.a Vic-
toria y doña Cristina, y los Infantes Jai-
me, Cristina y Beatriz, que tanto al en-
trar como al salir, son ovacionados y vi-
toreados mucho. 
Da Veiga fué muy aplaudido como 
caballista. 
Marcial Lalanda mediano con capa y 
muleta, y mal matando. 
Niño de la Palma torero y valiente du-
rante toda la tarde, Al quinto, único 
manso, que fué fogueado, le hizo gran 
faena y mató superiormente. 
Cagancho tuvo destellos de su arte, 
adornándose con capa y muleta. Con el 
estoque francamente mal. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
¿Usted desearía 4000 duros? 
Pues por 0.25 pesetas que costará R e -
vista Antequerana a la par de con-
tener firmas de gran prestigio y fotogra-
fías de Antequera con curiosos artícu-
los, podría obtenerlos por medio de ori-
ginal concurso cuyas bases conocerá 
pronto. 
No deje de adquirirla que muy en bre-
ve aparecerá. 
Varias noticias 
Un ángel más 
Anteayer falleció preciosa niña de po-
cos meses de edad, de los 'señores de 
Muñoz Checa, (D.José), nuestros queri-
dos amigos, a quienes enviamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
De viaje 
Nuestro querido amigo D. Ildefonso 
Palma, abogado fiscal del Supremo, 
acompañado de su familia, ha venido 
a pasar aquí como de costumbre, la 
temporada veraniega. 
— Marchó ayer a Tetnán, en donde 
ejerce, el abogado antequerano don 
Manuel Alarcón Goñi, nuestro querido 
amigo, acompañado de sus hijos. 
— Se encuentran aquí de temporada, 
los distinguidos maestros nacionales, 
don Francisco Martín Lagos, don Gui-
llermo Gómez Morales y don Miguel 
Narváez Cabrera, y respectivas estima-
das familias. 
¡Apesar del calor que hace aquí! 
Dicho sea sin música de «La verbena de 
la Paloma», a pesar del calor que hace 
en Antequera; se puede pasar muy bien 
sin necesidad alguna de salir de vera-
neo, si usted adquiere para su uso dia-
rio uno de los magníficos y excelentes 
trajes de verano que se venden en los 
grandes talleres de sastrería de la CASA 
BERDÜN, Infante 44. 
No solo son los mejores, los más eco-
nómicos, de confección más esmerada, 
sino que también se garantiza la dura-
ción y resultado de cuantos trajes se 
vendan. 
Marido agresivo 
Josefa Aparicio, vendedora ambulan-
te, fué lesionada anteanoche por su 
marido Bonifacio Muñoz, detrás de la 
Plaza de Toros. Ella está en el hospi-
tal y a Bonítacio le detuvo la policía. 
Fuga de un sospechoso 
Pareja de la Benemérita que regresa-
ba de servicio a la ciudad, en la noche 
del martes, consideró sospechoso a un 
conductor de cuatro bestias, que hallare 
próximo al ventorrillo conocido por el 
del «Abogado», cerca del Paseo de 
Alfonso XIII; y cuando interrogaba al 
sujeto, caminaba automóvil de cuyos re-
flectores espantáronse los caballos de 
los guardias, aprovechándose de la con-
fusión del momento para emprender ver-
tiginosa carrera el individuo por entre 
los olivares de la Mata Grande, en don-
de divisólo uno de los civiles, el Sánchez 
Busto; pero, como no se detuviera el fu-
gitivo a la voz de alto, hizo fuego contra 
el ladrón. Al ruido del disparo, el caba-
llo del guardia encabritóse, cayendo a 
tierra, y cogiendo debajo al jinete. 
Pudo huir el delincuente; pero ce sabe 
que es vecino de Alameda. 
El guardia sufrió contusiones. 
La novillada de hoy 
A las seis de esta tarde, se verificará' 
según se tiene anunciado, la lidia de 
cuatro novillos, por Joselíto Ramírez, 
de Málaga y Manuel de los Reyes, de-
Sevilla. Las reses, según la empresa,, 
están emparentadas con las miureñas. 
En cuanto a los espadas, asegura que 
por Joselíto corre sangre del inmortal 
trianero, y que la soberanía de qué dá 
sensación el apellido del Manolo, ha 
de campear esta tarde en el arte del 
diestro. 
Pero, además, ofrece el espectáculo 
otro atractivo. Pedirá la llave en brioso 
corcel, y «rejoneará», el yá célebre Ve-
lasco (a) «El Inventor», el cual ha de 
recorrer a caballo, la calle del Infante, 
con la música, luciendo su arrogancia y 
«ataviado» con galas que llamarán la 
atención. 
La empresa ha repartido el siguiente 
anuncio: 
«La Empresa de la novillada que se ce-
lebrará en esta plaza el próximo día de 
Santiago, en su deseo de ofrecer al pú-
blico un espectáculo de gran regocijo 
nunca visto en Antequera ni en ninguna 
plaza de toros, ha contratado para que, 
sin aumento alguno en los precios anun-
ciados, actúe en la novillada referida al 
inconmensurable Antonio Velasco Mar-
tín «El Inventor» el cual, jinete en brioso 
caballo pedirá la llave, ejecutará ai i íes-
gados ejercicios ecuestres, y si el públi-
co lo deja ejecutará por vez primera en 
el mundo la novísima suerte del rejoneo 
a la parodia por procedimientos cómi-
cos, de la que es inventor». 
Nosotros hemos recibido, bajo sobre 
telegráfico, los siguientes despachos: 
De C ó r d o b a . 
«Salimos en tren especial sanitario, 
doscientos admiradores del impondera-
ble «rejoneador a la parodia». Llevamos 
departamento para traérnoslo.— CLUB 
GUERRITA.» 
De M á l a g a . 
« Afición malagueña entusiasmada, 
acudirá hoy en cincuenta aeroplanos 
que aparecerán sobre ese circo taurino 
al comenzar la corrida, descendiendo en 
el centro de la pista antes de que pida 
la llave el gran «rejoneador». Llevamos 
cargamento de tomates para el pimen-
tón, por si escasean ahí.—FARFÁN.» 
. * • i 
La Cruz Roja aumentará la dotación 
de ambulancia sanitaria, en previsión de 
que serán muchos los accidentes ner-
viosos del sexo débil, ante los riesgos 
de las proezas del sin par rejoneo. 
N O T I C I E R O D B ü b U N E S 
DE ULTRATUMBA 
L A S D O S M A D R E S 
El rapaz que apacienta el ganado 
del arroyo en la margen florida, 
una tarde de Mayo me dijo 
con dulce sonrisa: 
—Yo tengo dos madres 
a cuál más querida, 
la que está en mi casa, 
. la que está en la ermita, 
la que vive conmigo en la tierra, 
la que vela por mi desde arriba—. 
Yotra tarde de invierno, muy triste, 
otra tarde de invierno, muy fría, 
me encontré al vaquero 
que al cortijo iba, 
con el rostro pálido, 
la frente encendida, 
¡sin cantar como antes cantaba! 
¡sin reir como antes reia! 
Y me dijo, juntando las manos, 
deshaciéndose en lágrimas vivas: 
—Se acabó mi gozo, 
se acabó mi dicha; 
se ha llevado la muerte la madre 
que conmigo en la tierra vivia, 
y sin ella ¡qué triste, qué sola, 
qué amarga es la vida! 
—...No llores, vaquero, 
tu madre querida 
ya no se separa 
de la de la ermita; 
¡cómo gozan las dos con amarte! 
ahora velan por tí desde arriba... 
No llores, vaquero, 
porque esa es la vida; 
flores en verano 
y en invierno... ¡espinas!. 
J. JIMÉNEZ VIDA 
De la v ida p ú b l i c a 
EPlliO i 1 1 I I I E 
Documento interesante 
Recibimos, con ruego de que se 
inserte,el documento que literalmen-
te dice asi, cuyo original ha sido en-
tregado al Sr. Jefe local de Unión 
Patriótica: 
<Sr. Alcaide Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de esta Ciudad. 
»Llega a los concejales que suscriben 
este escrito, y por conducto autorizado, 
noticia de la interpretación dada a 
nuestro voto en el cabildo del 15 de Ju-
nio, y no decimos a nuestra actitud, por-
que quedó bien explicada y no creímos 
que de ella pudiese nacer nada que ro-
zare siquiera, la disciplina política, por-
que eso fué ajeno a nuestra intención y 
voluntad. 
•También y por igual medio, tene-
mos referencia, de la resolución grata 
del Jefe Local de Unión Patriótica, en 
su doble carácter de miembro de la 
Corporación Municipal, de acometer 
enérgica e inmediatamente, la normali-
zación administrativa, (bien entendido 
que en esta frase no hay nada que pue-
da afectar a la honorabilidad inmacu-
lada del señor Alcalde), hasta lograrla, 
con toda la rapidez necesaria, asumien-
do para sí, la responsabilidad que tal 
decisión supone; así como hace suya, 
toda la que pueda derivarse, tanto en 
el orden administrativo, como en el po-
lítico, de la consumación del proyecto 
de adquirir y acomodar el edificio con-
sabido, para instalaciones escolares, y 
llevar a cabo el empréstito preciso para 
ello. 
«Avalado en esa forma, por el gran 
prestigio personal de nuestro Jefe, el 
compromiso de normalizar y rápida-
mente, la situación económica del Ayun-
tamiento; desaparece para nosotros, la 
necesidad que impusiéramos, de ante-
poner tal normalización en la vida ordi-
naria municipal, a la realización de 
aquellos proyectos que tienen concep-
ción y ejecución en lo extraordinario, 
porque estamos ciertos de que don Car-
los Moreno Fernández de Rodas, por la 
reputación de su nombre, y de la inves-
tidura que ostenta en Unión Patriótica, 
que es tanto como decir, por el valor 
social de que ésta goza en Antequera, 
cumplirá exacta y urgentemente, lo que 
ha prometido. Y asumida, además, por 
el Sr. Moreno, la responsabilidad en los 
órdenes antes indicados, de llevar a ca-
bo los dos aludidos proyectos, lo cual 
releva a los que suscriben, de toda la 
que pudiera corresponderles en cual-
quiera aspecto; huelgan también todas 
las condicionales que se nos ocurriere 
establecer en aquel cabildo, en relación 
con el edificio y con la garantía para el 
empréstito. 
• Uniremos, pues, nuestro voto así, al 
del Jefe local de Unión Patriótica, para 
lo cual, amparándonos en el derecho 
que otorga el articulo 219 del Estatuto, 
en relación con los RR. DD. de 18 de 
Junio y 25 de Septiembre de 1924, que 
bien pudiéranlo estar así mismo, según 
en definitiva sea el acuerdo, con el apar-
tado 3.° del artículo 220 y con el 545 de 
dicho Estatuto; presentamos este escrito 
en solicitud de que se someta a referen-
dum, la misma propuesta objeto de la 
sesión extraordinaria del 15 de Junio, y 
a tal fin, invitamos a nuestros compañe-
ros para que acudan a formular análoga 
petición. 
»Antequera a diez y oc ho de Julio de 
mil novecientos veinte y siete. 
«Vicente Bores Romero.—Juan Jimé-
nez Vida.—Francisco Gómez Sanz.— 
Salvadóír Muñoz Checa.—Manuel León 
Sorzano.» 
* 
Como complemento del anterior es-
crito, el señor Jefe Local de Unión Pa-
triótica, nuestro respetable y querido 
amigo don Carlos Moreno Fernández 
de Rodas, se complace en hacer cons-
tar por nuestro conducto que todas las 
seguridades que no ha tenido inconve-
niente en ofrecer acerca del restableci-
miento rápido del equilibrio económico 
en el Municipio, descansan en la abso-
luta confianza que le merece el señoi 
Alcalde don José de Rojas Aneses-Ro-
jas, cuya gestión tiene en su haber tan-
tos aciertos. 
* * 
Decíamos el lunes, que hoy hablaría-
mos, y satisfactoriamente, del consabi-
do asunto, y en efecto, dando lugar de 
preferencia a la inserción del documen-
to que antecede, en el que, de manera 
concreta, leal y noble, dejan bien evi-
denciado los señores concejales que lo 
suscriben, que al emitir libremente su 
respectivo juicio en el cabildo del 15 de 
Junio, no hubieron de tener intención de 
faltar a deber alguno de disciplina; y 
que en aras de esta, aun manteniendo 
aquellos criterios, unen honrosamente, 
su voto al del Jefe local de Unión Pa-
triótica; declararemos: 
Que no es frecuente en la vida públi-
ca, casos como el que nos ocupa, en 
donde manifiéstese con tan singular 
realce de gentileza y gallardía, a la vez 
que la autoridad del Jefe, repleta de 
prestigio, la subordinación de los parti-
darios, llena de dignidad. 
No es en el Jefe, la imposición arbitra-
ria y déspota, de la opinión del que ejer-
ce funciones directoras. Es, la actuación 
ecuánime,'justa y cordial del que con-
vencido de la conveniencia de un obje-
tivo, desea lograrlo con el apoyo de sus 
secuaces; pero asumiendo para sí, ga-
llardamente, todas las responsabilida-
des de orden moral del empeño, cual 
corresponde al que dirige; con doble 
motivo en el caso, en que con hidalguía, 
se le expusieran por los adictos, juicios 
opuestos al por él sustentado. 
No es en los correligionarios, la su-
misión humillante, el vasallaje depri-
mente; es, el ejercicio del derecho del 
ciudadano consciente, junto con el cum-
plimiento del deber. 
NUEVO DENTISTA 
EIN A N T E Q U E R A 
A petición de varias familias de esta localidad, los sábados y 
domingos dará una consulta en el HOTEL UNIVERSAL el 
DF?. MARINO B f l R R E T O 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de Málaga. 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
Y cuando de tal manera se piensa y 
se obra por uno y otros, se ofrece sen-
sación edificante y educadora de civis-
mo, muy conveniente en la época actual, 
luego de haber sido preciso el movi-
miento revolucionario de Setiembre del 
23, para restablecer en España, ense-
ñanzas ciudadanas totalmente extravia-
das. 
Hemos de referirnos también, a punto 
importante tratado en ese documento, y 
que conviene comentar, no precisamen-
te por los que lo lean aquí, donde per-
sonas y cosas son sobradamente cono-
cidas; sino por los que lo conozcan fue-
ra, y carezcan de otros antecedentes. 
Hablase en ese texto, de anormalidad 
en la situación económica del Ayunta-
miento. 
Evidentemente existe, siendo una de 
sus causas generatrices, el incumpli-
miento por paite del Estado, de sus 
obligaciones para con el Municipio, 
pues no le paga los intereses de láminas 
de Propios y Beneficencia; participación 
en contribuciones directas; suministros 
al Ejército, y otras atenciones; y claro 
es, ello ha determinado principalmente, 
el desequilibrio en el tesoro municipal. 
Puede haber otros motivos, en orden a 
sistemas o prácticas que, como obras 
humanas, adolezcan de errores; pero, 
sobre que no sea imputable ello, a un 
solo elemento constitutivo de la Corpo-
ración, y factible de rectificaciones in-
mediatas; está la convicción plena, ab-
soluta, en concejales y no concejales, 
comenzando en aquellos por los firman-
tes del documento inserto, quienes asi 
lo proclaman en público y privado; y 
está ese mismo convencimiento, en toda 
persona sensata de Antequera, que 
aquella anormalidad económica, no 
obedece a nada que afecte al decoro, al 
prestigio, a la conceptuación honorable 
de que gozan por fortuna para los inte-
resados, y para la ciudad, el Alcalde y 
los que con él puedan haber compartido 
la labor administrativa. 
Eso ya lo sabíamos nosotros 
Nos escribe atenta carta un señor, ro-
gándonos hagamos constar para general 
conocimiento de nuestros lectore, que 
ha hecho un descubrimiento: el de que 
en la sastrería de la CASA BERDÜN se 
confeccionan los trajes mucho mejor y 
más elegantes que los de las capitales. 
Eso ya lo sabíamos nosotros, queriqo 
amigo; como sabíamos también que es 
la que sostiene los precios más econó-
micos y la que presenta mejor surtido en 
toda clase de artículos. 
En el Casino 
Esta noche, a las diez, se celebrará 
en el hermoso Círculo, recital de ban-
durria y guitarra, por los distinguidos 
jóvenes malagueños, bandurrista don 
Antonio Sáenz Ferrer y don José García, 
guitarrista. 
El programa es magnifico: 
I . Danza noruega; Grieg.—Canción 
india; Rimsky-Korsakow. — Momento 
musical; Schubert.—Canto sin palabras; 
Tschaikowsky. — Rondino; Beethoven. 
II. Serenata española; Malats.—Go-
yescas (intermezzo); Granados.— Fan-
tasía morisca (serenata); Chapí. —Fam 
danguillo del Perchel, (escrito expresa-
mente para el Sr. Sáenz Ferrer); Cabás 
Quites.—Paisaje andaluz (malagueña); 
Navas García. 
III. Tango español; Cádiz; Granada; 
Rumores de la Caleta; Sevilla.--Albéniz. 
Sin duda, el elegante centro de recreo 
se verá muy concurrido, pues los seño-
res Sáenz y Navas tienen ya ganada ce-
lebridad, sobre todo, desde que dejaron 
bien acreditada su maestría en el difícil 
arte, en el reciente concierto celebrado 
en el Hotel Principe de Asturias, en ho-
nor de la familia real~ la cual colmó de 
elogios a los jóvenes artistas. 
E S P E C T A C U L O S 
P l a z a de Toros . 
Función para esta noche, en sección 
continua, comenzando a las nueve y 
tres cuartos: 
La película cómica en 2 partes «San-
dalio con los bolcheviques»; y la monu-
mental exclusiva en dos jornadas, titula-
da «Oriente», drama de estilo oriental, 
en el que la eximia actriz María Jacobini 
dessmpeña simultáneamente y de modo 
magistral dos papeles distintos. 
Se pasará la primera jornada, dividida 
en cliatro partes. 
Teatro R e i n a Vic tor ia . 
Esta noche, dos grandes secciones de 
varietés, por Carmelita Cruz, bellísima 
bailarina; Mary Domínguez, ideal can-
zonetista, y el formidable enciclopédico 
«Minuto», que obtienen grandes éxitos. 
Los días 27 y 28, actuará la grandiosa 
compañía de zarzuela de Luís Calvo, 
con «La Alsaciana» y «El sobre verde.» 
Hay mucha animación para el abono. 
S a l ó n Ol impia . 
La interesante producción «¿Deben 
las mujes declarársenos?» es el título de 
de la que esta noche se prayectará, per-
teneciente al conocido Progtama Verda-
guer que goza de tan buenas referencias 
por las insuperables celecciones que 
posee. 
La riña de ayer 
Entre Francisco Arrebola Martin y su 
suegro Juan Fernández Paradas (a) «Le-
che pura», se desarrolló en la madruga-
da de ayer grave disputa en la Cuesta 
Real, interviniendo la mujer de éste Ana 
Díaz y una hija, de 18 años, esposa de 
Arrebola, Ana Fernández Díaz, las cua-
les recibieron varios goldes del furioso 
yerno, causándoles contusiones de que 
fueron asistidas en el hospital. La in-
tervención de vecinos y de los agentes 
de la autoridad que detuvieron al Arre-
bola, evitó que tuviere mayores conse-
cuencias el hecho. 
N O T I C I E R O D E l i IÍÜNES 
Casa Berdún 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
El automortis 
(A mi amigo don Manuel 
León Sorzano—y ande cauto 
Para subirse en e! auto 
No se suba el auto en él). 
• Tiene la vejez un privilegio a cambio 
de muchas contrariedades: ei de la ex-
periencia. 
Si el viejo con los ejemplos que ha re-
cogido en la vida tuviera la fuerza vital 
de un mozo, ya viviría largos años; y, 
viceversa, si el joven obrara con la ex-
periencia y la cautela de un viejo, alcan-
zaría la decrepitud. 
Pero ya que el viejo no pueda infiltrar 
al mozo su natural prudencia, puede y 
debe exteriorizar esas lecciones que de 
la vida ha recogido para que, sabidas, 
puedan evitar algún peligro que la poca 
edad no vé, pero que existen por des-
gracia, en cuantos pasos damos en el 
mundo. 
Y de cuantos peligros tenemos hoy,.el 
mayor de todos, el más traidor, el que 
más nos cerca y nos acosa es el uso 
«imprudente» del automóvil. 
Es el mayor de todos, porque una epi-
demia se acaba, una guerra termina con 
la paz, pero el uso immoderado del au-
to no termina jamás; lo que sí termina 
es la vida del imprudente. 
¡Y son tantos los imprudentes! 
Y lo más o'riginal y lo más triste del 
caso es que ninguno que es imprudente 
(y lo son casi todos) cree serio porque 
mientras está vivo —que es, natural-
mente mientras puede jactarse de su do-
minio del auto —nadie puede contrade-
cirle, pero cuando llega el desastre y se 
mata, y acaso alguien con él, ya no es 
posible reconvenirle diciendo: 
—¿Ves cómo al fin te mató tu temeri-
dad o imprudencia? 
Y esto, que yo veo tan claro como la 
luz; esto, que la triste experiencia me 
confirma a diario, es lo que yo quisiera 
llevar al ánimo de todos, para que todo . 
el que rige un auto, cuando va alegre-
mente pensando que se dirige a tal ciu-
dad o a cual estación, pensara al mismo 
tiempo que en su ruta, y antes de llegar 
al punto de su destino, hay otra estación 
que se llama «eternidad» donde no ex-
penden billetes de vuelta. 
—Pero—alguien me replicará—¿es 
que ese medio de locomoción es malo? 
— Al contrario, excelente, excelentísi-
mo: puesto el hombre a idear un arte-
facto útil y agradable para ir a todas 
partes y a todas horas, no podría inven-
tar otro más eficaz; pero tiene el riesgo 
de que puesto en manos imprudentes la 
catástrofe es casi segura: sinó una vez, 
otra. 
¿Que cuales son las manos impruden-
tes?. / 
Entre otras muchas, las de los jóve-
nes que van «de juerga», a corridas de 
toros, a ferias, o a cosa análoga; las de 
los vanidosos, que por jactarse luego de 
poseer mejor auto van a velocidades in-
concebibles; las de los que van ebrios y 
en su alegría no advierten el peligro, an-
tes bien, lo provocan; las de todos, en 
fin, que por un motivo o por otro llevan 
una velocidad excesiva. 
No habiendo velocidad no hay peli-
gro: si ocurre un accidente, desde luego 
será ligero y remediable: lo que es trá-
gico e irremediable es la locura del co-
rrer. 
¡Ay, si volvieran a la vida los miles y 
miles que han muerto por su correr ver-
tiginoso, qué poco correrían ya! 
Pues oid de mi labio 
Un buen consejo. 
Que no lo doy por sabio 
Sino por viejo: 
Escarmentad en cabeza ajena; reme-
morad las personas que os fueron cono-
cidas y que murieron en la flor de su 
vida por dejarse llevar del vértigo auto-
movilista; pensad que lo mismo que 
ellas, podéis morir vosotros pues pade-
céis «la propia enfermedad», y si a tiem-
po os vacunáis de ese virus y os salváis, 
vosotros ganareis por haber seguido mi 
consejo y yo por habéroslo dado.— 
Amén. 
CARLOS VALVERDE. 
A V I S O 
J O S É ROJAS CASTILLA participa 
al público, que, durante varias noches, 
presentará en su Establecimiento de 
Tejidos, Infante, 10, magnifica expo-
sición de Pañuelos de Crespón, bor-
dados. 
De Bobadilla 
¡Ojo con los vendedores ambulantes de 
tejidos! 
El día 8 se presentaron en esta, dos 
vendedores de tejidos con ánimo de 
realizar los trajes y colchas que lleva-
ban. Uno de ellos, que se decía era ale-
mán, su tipo no era de tal; sino de espa-
ñol de pura cepa. 
El otro, que hacía el papel de intér-
prete y tenía palabra suave y bajo el tim-
bre de su voz, moreno y afable en su 
trato, era español también. 
Como la intención de estos sujetos, 
consistía en dar salida a los géneros 
cuanto antes, presentaron varias mues-
tras de los que no llevaban, diciendo te-
nían un gran surtido en Antequera y po-
dían pedir lo que quisieran, para traer 
los encargos el miércoles siguiente. 
Muchos, con el entusiasmo de la bara-
tura de los géneros encargaron piezas 
de lienzo, a diez pesetas la pieza de 
veinte metros; docenas de pares de cal-
cetines, a tres pesetas docena; forros de 
trajes a tres pesetas cada forro, etc. Ha-
ciendo estas apuntaciones, llega una 
persona y se dirige al que hacía el pa-
pel de alemán; a mí, me apunta usted 
dos pares de cale... no, no, no se diri-
jan a ese, porque no sabe una palabra 
el español, manifestó el intérprete. 
Salieron a escape en el auto para el 
Humilladero lo mismo que el que huye 
de un delito; y esto es verosímil su-
puesto es hoy día veinte y aún no le he-
mos visto el pelo. 
Amable lector, tén ojo avisor con es-
ta clase de vendedores. 
Cuando vi al alemán que sin hablar 
palabra se guardaba los cuartos en el 
bolsillo que el otro le alargaba, se me 
representó la figura de Bartolo el tonto 
que vestido de obispo por Candelas, se 
encaminaron a comprar telas a un co-
mercio; tan buen papel hizo el Bartolo, 
aleccionado por Candelas, que resultó 
burlado el comerciante. Ahora se han 
trocado los papeles; porque siendo el 
vivo del intérprete el que vendía hemos 
resultado burlados los compradores. No 
hay derecho sea objeto de burla el pú-
blico, y casi aseguro, que les haya suce-
dido algún percance, porque esta mane-
ra de vender, no es muy corriente; repi-
tiéndose este caso con frecuencia, sin 
reparo ninguno. 
¿No hay autoridades que persigan es-
tos abusos?. 
SERAFÍN PRADOS 
* * * 
Ya lo creo que habrá autoridades que 
persigan a esos estafadores, y allí mis-
mo tenían agentes de ellas los compra-
dores, si los hubieran denunciado como 
sospechosos siquiera; pero, estimulados 
los compradores por el deseo de adqui-
rir géneros en precio bajo, sin reparar 
en la procedencia de ellos, cayeron en 
ei lazo los incautos y, puede que entre 
estos se cuente el propio Sr. Prados, lo 
cual sería doblemente de lamentar. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Desde Cádiz han venido doña Anto-
nia Flores García, viuda del que fué te-
niente coronel del Ejército, Sr. Viar; sus 
monísimas y bellas hijas Srtas. Antonia, 
Aurora y Carmencita y hermano menor 
Vicente, al objeto de pasar larga tempo-
rada al lado de su hijo don Leonardo 
Viar y Flores, médico particular en ésta. 
— Ha fallecido la excelente y bella 
joven de 17 años de edad, Srta. Carmen 
Muñoz Grajales. 
Nuestro sentido pésame a sus atribu-
lados padres. 
--Se encuentran aliviados de la en-
fermedad que vienen sufriendo, D. José 
Rivera déla Torre, don José M.a Becerra 
Pérez, don Manuel Pineda Cabrillana, 
don Eulogio García Morón, doña Isabel 
Palomo, doña Dolores Moreno, don 
Antonio López Díaz y D. José Artacho. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Revista Antequerana 
Dentro de pocos días, se publicará 
una nueva revista, que lleva el título 
que sirven de lal a estas líneas, conte-
niendo 32 páginas. Parece ser, que 
ofrecerá mucho atractivo. Luego del 
artículo de salutación dedica otro a las 
industrias antequeranas; otro, a Ante-
quera; otro del doctor Blázquez Bores; 
Canto a Antequera, por el inolvidable 
Jiménez Vida; poesía del insigne Carlos 
Valverde; otra de Narciso, el ilustre 
poeta de los cantares; La Mujer Ante-
querana, por Jil Baluvana; Cinemato-
grafía; Festejos y Espectáculos; cosas 
curiosas ocurridas hace treinta años, 
en el mismo día de la publicación de la 
«Revista Antequerana»; Cuplé de La-
garteznas, del Huésped del Sevillano 
y otros textos. Fotografías interesantí-
simas de la ciudad. 
Al precio de 25 céntimos. 
Deseamos gran éxito al colega. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana anterior: 
NACIMIENTOS.—María Luisa Rodrí-
guez Mantilla, Rosario Palomas León, 
José Téllez González, Rosario Villalón 
Rondan, Carmen Navas Rojas, Antonio 
Luque García, Carmen Royan Ortiz, Plá-
cido Pérez Arjona, José Ríos Navarro, 
Remedios García Toro, Juan Fernández 
Giiillén, Concepción Garrido Suárez, 
Antonia Garrido Suárez.—Total 13. 
DEFUNCIONES. -Dolores Pérez Pe-
draza, 19 meses, enterocolitis; Josefa 
Duarte Pérez, 18 meses enteritis;Teresa, 
Rubio Rubio, 94 años, congestión cere-
bral; Dolores Madrigal León, 2 años, ca-
tarro intestinal; Rosario Escobar Sán-
chez, 18 meses, gastroenteritis; Juana-
Arrabal Atrabal, 1 año, bronquitis; An-
tonia Ramírez Galeote, 80 años, cáncer 
uterino; Concepción Sánchez Cuenca, 
25 días, insuficiente desarrollo; María 
García García, 6 meses, gastroenteritis; 
Adela Godoy Vegas, 88 años, asistolia; 
Dolores Hijano Díaz, 14 meses, cólera 
infantil; Manuel Sánchez Mora, 79 años, 
lesión cardiaca.—Total 12. 
MATRIMONIOS. - Manuel García 
Sánchez con Antonia López Trillo. 
Carlos Lena Bamler 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍNICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
M o d i s t a 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros , n ú m . 6 
F R A N C I S C O P I P Ó 
A U T O M Ó V I L E S O E A L Q U I L E R 
V E G A , 31 Y 3 3 . T E L É F O N O B 2 
Precios de viaje, desde 40 cénts. k i lómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
N O T I C I E R O DELi b Ü ^ E S 
e H i l e s de todas [lases 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
F O K S E C A - M Á L A G A 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
TTÍanuel Díaz íñiguez - medidores, 8 
Banqueros, Notarios, Aliogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes, 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
Servicio de automóvil rápido 
¿ Q u i e r e usted ir a Mol l ina o a la A l a m e d a , m á s t emprano 
y m á s c ó m o d o que en los c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche rápido para Alameda y Mollina, re-
gresando al dia siguiente de Alameda pasando por Mollina. Salida de Ala-
meda en todos tiempos, al salir el sol. 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Alta) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las tres, en Plaza de San Sebast ián, establecimien-
to de Manzanito. 
«S* <^ «MII»tM««M>tMm«lHl.y> í (¿» • .•..•MillMliniluimiinlP ^il.iiniilllii lUlliHHNIHIl^11 
se complace en ofrecer a su distinguida 
| clientela y público en general, los servicios 
- de su nuevo Sastre, experto cortador, prin- [H 
cipal e importantisima innovación introdu 
cida en su 
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reducción en vuestros gastos o b t e n d r é i s 
ando y reparando vuestras c á m a r a s y cubiertas en el 
FIT 
DIRECCION TECNICA | OBREROS E S P E C I A L I Z A D O S 
E X C E L E N T E S MATERIAS 
OHcinas F talleres: Acera Canasteros, 10 y 12. • GRANADA 
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Grandes Talleres Modernos 
O R A N OARiTÁN, 11 ' m u C Ó R D O B A 
Representante en Antequera: D. Miguel García Rey 
I LA MALLORQUINA f 
Ü C O I M F I T E I R Í A Y R A S T E I L E I R Í A M 
m — 11 
n m 
Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e l e z sin sa l , a ñ e j o s ^ 
^ S a l c h i c h ó n de Vich , e l mejor V 
^ Vinos y l icores Nk 
^ Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas ¥ 
^ A r t í c u l o s todos de primera cal idad ^ 
^ Precios sin competencia ^ Servicio a domicilio l¡i] 
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